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A EUROPEIZARSE
íín Inglaterra no soplan aires europeos, y en 
rancia parece que también se quieren poner al 
abrigo.
Véase un ejemplo de cada, que tomamos de El 
lri* de Paz.
* *
Loa jueces ingleses persiguen pon ejemplar se- 
v®ridad á loa que se dedican á la trata de blancas 
^ ® los que comercian coa libros y fotografías in­
morales.
La policía ejerce en las calles una vigilancia 
muy activa.
Dos individuos que vendían fotografías inmo- 
mies, han comparecido ante el tribunal del Ne- 
^lutong.
. Lno de ellos ha sido condenado i recibir veinti - 
9lnco latigazos y á nueve meses de trabajos forzados.
Bl otro de 37 años, ha sido condenado también á 
**j*nti cinco agotes con una fusta especial y á nueve meses 
e ^abajos forzados.
V el buen juez aún se ha lamentado de no poder 
mstigar á aquél granuja con toda la severidad que 
Ca*o requería.
Lso sucede an la culta, progresiva v liberal In- 
SLterra.
"~Quc venga ese juez inglés á España, ¡que 
por Dios, para que nos europeice!
Que recorra las «alies... de todas nuestras capi- 
e8> y no capitales.
Que instruya brigadas móviles de tlageLnuL1
*ra castigar á tanto vendedor de artículos porno- 
8ráíi0oa
jj .QU(í ponga en manos de nuestros beatíficos po - 
Gs la fusta y el látigo, para aeotar á tanto ven- 
ÍJor de postales verdes, periódicos verdes, coplas 
rdes y demás verduras que se expenden en 
,0®cos y librerías.
¡Que venga cuanto antes ese juez, y lo hagan 
^ Uistro de Gracia y Justicia, para que nos redima 
a plaga sicalíptica!
** *
Li caso de Francia es como sigue: 
t| ^ Tribunal de casación de la Ciudad do Lyón, 
Avocar la semencia del interior, que absolvía al 
^ úedordé un periódico pornográfico, condenó á 
ii sets días de cárcel y cien francos de multa.
^ eso en francia!
^ Nuestros gobernantes, que traducen maravilló­
te "atlte del francés tuda clase de necedades, po- 
.°Cupars9 con fruto en traducir al español sea- 
ílft ?,a3 lan íU8t38 >’ laudables como la del Tribunal 
dación de Lyón. 
tisera esa breva!
«eeee#—
Congreso de Burgos
No
II
6ñcontramo< mal que la Diputación so encar­
ecí tVC°mo 8e pide en las seis conclusiones primeras 
81141 1.* B.) de facilitar y difundirla enseñanza 
<ii(5n especia lineóte con campos de demostró - 
eP3ftido« por la provincia, proporcionar si- 
electas, abonos garantizados, vías de co- 
tab¡e y sementales de ganados, aaí como es- 
Pelj,/91' e* crédito agrícola. Es, no obstante, algo 
sti Cf^>S° (Tle abarquen demasiado y también, dada 
dilución actual, que ejerza una acción direc­
ta en muchas de estas funciones; son preferibles, á 
juicio nuestro, ios medios indirectos, subvenciones, 
premios, etc. Gnipiízcoa y Vizcaya no han fundado 
puestos de sementales, sino en pequeño número, 
pero han logrado que se forme en ellas una verda­
dera red de estos establecimientos, sometidos á su 
inspección y reuniendo todas las condiciones ape­
tecibles.
Hechas las cosas de otra manera, se correría pe­
ligro de que ios puestos y, sobre todo, el crédito 
sólo beneficiasen á los favorecidos por el ca­
ciquismo.
Las dos conclusiones reatantes (que ninguna re­
lación tienen con la agricultura sino que se refieren 
á la organización política del país) consisten en que 
se celebren asambleas en cada provincia, con re­
presentantes de los pueblos respectivos, para co­
nocer sus necesidades; lo cual quiera decir que los 
diputados no las conocen.
El tema segundo ea el que prueba más clara­
ra enfe V . ^rácter de este Congreso: Explotación 
más económica de los secanos de Castilla en que no sea 
remunerador el cultivo de cereales. Como puede com­
prenderse, este tema se pi estaba admirablemente á 
qua los agrónomos y agricultores prácticos dieran 
cuenta de sus experiencias y propusieran alguna 
solución.
Lejos de esto la conclusión ¡única! se reduce á 
que lo resuélvan los ingenieros agrónomos. Ni por­
incidencia se habló allí del Dry Farming.
En el tema tercero se abordaba el asendereado 
problema de la emigración, más no creemos que
conclusiones aprobadas sirvan para retener en 
su patria á un sólo emigrante. En la primera se in­
dica que debe darse le enseñanza agrícola en forma 
más eficaz que hasta aquí, sin indicar cuál sea esa for­
ma y transformarse la propiedad rústica ¡¡en cotos 
redondos!! Suponemos que será regalando un coto 
redondo á cada emigrante, conquistando previa­
mente una parte del mundo para encontrar tierra 
suficiente, pues no creemos que el pensamiento 
consista en privar de su propiedad á ios pequeños 
terratenientes, reuniendo sus ínfimos lotes tra gran­
des fincas que sólo podrían ser poseídas por capita­
listas. Precisamente la propiedad, por pequeña que 
sea, es uno dolos medios más eficaces para dar ape­
go al país en que se vive y para difundirla es pre­
ciso fraccionarla.
Las otras conclusiones se reducen á pedir quo 
resuelvan otros el problema: que se busquen me 
dios para fomentar la reconstitución del viñedo; 
que los ingenieros agrónomos dirijan y (¿consejen(?) 
las explotaciones agrícolas de los particulares, y 
que sa modifiqúe, sin decir cómo, el derecho de 
propiedad, consagrando el derecho de los que la 
usan y limitando el abuso de los que la dominan 
cuando no cumplan con la finalidad de que la tierra sir­
va para mantener á sus habitantes. Nóíesa que esta 
conclusión, de marcado sabor socialista, se halla en 
abierta oposición con la primera.
Los temas 4.* y 5.* dedicados á la repoblación 
forestal y fomento de la ganadería comprenden en­
tre ambos 25 conclusiones que sería enojoso seguir 
una poruña. Diremos, sin embargo, que todas se 
reducen á pedir al Estado, corno si los particulares 
nada tuviesen que hacer en esta cuestión. Por lo de­
más algunas contienen exageraciones como la de 
pedir que los Asentamientos y Diputaciones des­
tinen á plantaciones el 10 por 100 de sus presupues­
tos y que se obligue á ¡os particulares á plantar dos 
árboles por cada uno que corteo, lo cual haría im­
posible la roturación de montes y dehesas, conve­
niente en muchos casos y necesaria si se adoptase
la última de las conclusiones del tema 3.', lo que 
prueba la unidad de espíritu que ha reinado en el 
Congreso. Lo mismo diremos de la 9.a conclusión 
del tema 4.* en que pide que se opongan serias diñ ■ 
cultades á las roturaciones de montes particulares.
Varias de ellas encierran indicaciones muy ra 
zonables, por ejemplo, la creación de viveros en to­
das las capitales de provincias y cabezas de partido 
la aprobación de una ley de epizootias y la forma­
ción de tablas nacionales de alimentos; otras son 
inocentes como la creación de juntas de protección 
al árbol y muchas tan vagas como las que siguen: 
Repoblación forestal; política hidráulica; higiene y 
gimnástica funcional, etc.
Esto es cuanto ha dado de sí el primer Congreso 
agrícola organizado por la Federación Agraria de 
Castilla la Vieja, desde que se inoculó en ella el vi 
rus político liberal y después de un paréntesis de 
largos años.
Es de desear que, si se piensa continuar la serie 
se tenga mayor cuidado en su organización, eli­
giendo mejor los temas y procurando la asistencia 
de verdaderos labradores y técnicos competentes
Rafael Alonso Lasheras.
----------—L-------- eeee®@ —  ----------------
LA ESPIGADORA DE CASTILLA
¡Mis campos de Castilla!
¡Mis tierras castellanas!
Os cuido en el Invierno pasando silenciosa, 
por vuestros surcos yertos, por vuestras lindes largas, 
cubiertas de la nieve que el viento riguroso 
os manda allá del Norte con fuerza soberana, 
para que vuestros frutos guardéis muy presurosas 
»n el rincón profundo de vuestras fuertes almas.
¡Mis campos de Castilla!
¡Mis tierras castellanas!
Os cuido en Primavera con mis ojos alegres 
pasando cuidadosa por vuestras verdes plantas, 
cubiertas por do quiera con miles de perfumes 
que os mandan sonrientes cien mil flores galana^, 
para que vuestros frutos conserven sus aromas, 
entre los dulces pliegues de sus hojitas castas.
¡Mis campos de Castilla!
¡Mis tierras castellanas!
Os cuido en el Verano con todos mis sentidos 
porque mostráis severas vuestras miesea doradas 
semejando ei cabello de rubios querubines 
enlazados con trenzas y quedejas rizadas.
Os quiero nobles campos con afán de matrona, 
de matrona que alienta por sus tierras hidalgas, 
porque en crudos inviernos dais fuego á mis retoños 
y en ardientes estios dais pan á nuestra casa.
¡Mis campos de Castilla!
¡Mis tierras castellanas!
Cuando miran mis ojos con ansias de codicia 
sobra el íondo del surco la espiga abandonada, 
que la segur cortante del segador sufrido 
recogerla no pudo por ir larga, muy larga, 
sentís un golpe alegre, cual yo siento en mi pecho, 
en el profundo seno de vuestra fuerte entraña.
¡Mis campos de Castilla!
¡Mis tierras castellanas!
Cuando ya jadeantede sudor y fatiga
retorno presurosa al hogar de mi casa,
saliendo á recibirme en medio do i camino
mis pequenuelos hijos que gritan: ¡mamá! ¡mamá!
tembláis en vuestros bosques con fuertes sacudidas,
cual tiemblan los tejidos de mis dulces entrañas.
¡ Mis campos de Castilla!
¡Mis tierras castellanas!
¡Os quiero con anhelo!
¡Os quiero con el alma!
Manuel, Martín Navarro.
------------------------------ ----------------------------
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AL PIE DE LA REJA i
DIÁLOGO
Personajes: Soledad, cosiendo junto á la reja 
Luego Serafín.
Al levantarse la cortina, Soledad, con la vista 
lija on la costura, canta á media voz Ta siguiente 
copia:
«Como me encuentro sólita, 
nadie en el mundo me quiere; 
doy voces á mi moreno 
y mi moreno no viene.»
Al comenzar Soledad ia copla, aparece en la 
calle Serafín, tipo perfecto de andaluz. Al concluir 
el último verso, Serafín se detiene ante la reja,
Serafín.—¡Como llovido rier sielo!
Soledad.—(suspendiendo la labor) ¡Ay, hijo, que 
m‘ asustao usté!
Serafín.—Pasaba por la calle casualmente; oí la 
voz de su divina garganta, y como soy moreno me 
acerqué á la roja por si conviene.
Soledad.—(vuelve á coser sin mirar á Serafín) Pues 
me parece que s‘ á equivocado usté.
Serafín.— ¿Porqué, prenda?
Soledad.—Porque eso der cante era en sentido 
ligurao.
Serafín.-—Soledá, hace ya mucho tiempo que 
busco la ocasión de hablarla. He perdió hasta el 
sueño.
Soledad.—Pues tome usté adormideras.
Serafín.—Lo que tomaría de buena gana es un 
pedasito de su cuerpo pa soñá con er sielo. (Pausa 
breve) Levante usté esos ojos, nena, que ya es 
razón.
Soledad.—(Mirando á Serafín) ¡Tiene grasia! ¡Co­
mo es usté tan bonito!
SerafínNo, si no lo digo pa que usté rae 
mire, sino pa morirme yo de gusto.
Soledad*—¿Y cómo so llama usté?
Serafín. —Sera fin.
Soledad.—¡Ay, que nombre tan precioso!
Serafín.—-Si & usté no le gusta, me bautizo de 
nuevo y me pongo el que usté quiera.
Soledad.—'So, hijo mío, siga usté con él. Pa mí 
es igual, (vuelve á la costura) ¿Y puede saberse cual 
es el üíiuio de usté?
Serafín. —Matador de novillos.
Soledad.—¡Bonito porvenir!
Serafín.—¿Que si es por ve ni? En cuanto consi­
ga dos cosas, que es tomar la alternativa y que 
usté me camele, ca vez que toree me comprometo 
á traerlo á usté tres orejas.
Soledad.—¿Y yo pa qué quiero eso?
Serafín.—Arma mía, pa echarlas en manteca y 
que sirvan de entremeses.
Soledad.—Bueno pues ni quiero esas porquerías 
e.i mi casa ni aguanto más la conversación.
No me gusta el nombre de usté, ni su profesión, 
ai su físico, ni me dá la gana de perder el tiempo 
y gastar saliva con usté. Conque ya puede usté 
temar por la calle abajo.
Serafín.—(con énfasis) To eso es amor.
Soledad.—To eso es que se vaya usté ahora 
mismito.
Serafín.—Pero reina de mi arma, ¿no has ad­
ver tí o que estoy aquí clavo como un poste der te­
légrafo y que no me pueo despegá? Dime toas las 
perrerías que quieras, pero por tu saíú no rae 
digas que rae vaya, porque eso es imposible. 
(Pausa) Soledá, yo de aquí no me separo sin una 
palabra de consuelo.
Soledad.—Ya le he dicho á usté que no pué ser.
Serafín.—¿Que no pué ser? ¿Pero, nena, quién 
va á ser capaz de quererte como yo? ¿Tú has refle- 
xionao en la felicidá que á mí vera te aguarda? 
¿Tú has visto nunca dos cónyugues tan resalaos 
como nosotros' \ eras mi proyecto para cuando 
el cura nos echo las bendisiones: tú, regando los 
láveles y los nardos, cantando las alegrías del 
viví. Yo, á tu lao, suspirando y cayéndoseme la 
baba de gusto.
Soledad.—¡Muy artístico! ¿Y así vamos á pasá 
«1 tiempo.
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Serafín.—Así, ó como tu quieras, nena de mi 
arma. Conque, ¿vale?
Soledad.—(titubeando) Lo pensaré.
Serafín.—¿Cómo pensá? El amor no se piensa; 
el amor ríase como la grama, sin cultivo; el amor 
no aguarda al mañana. (Transición). ¡Mírame, mí­
rame siquiera una vez ca einco minutos! (Soledad le 
mira) ¡Así!
Soledad.—¡Vete!
Serafín.—¿De vacío?
Soledad.—¿Y qué quieres llevarte?
Serafín.—Argo que me consuele en la ausencia; 
un amuleto que me libre de una m üu corná... Da­
me e¡ía rosa que tiés en el pocho.
Soledad.—(coge la flor y se la entrega) ¡Tómala! 
Serafín.—(besando la flor) Ahora, á la rosa... 
Luego... ¡á tí!
Soledad.—Eso es faltar al respeto.
Serafín.—Eso es quererte con toa mi arma. 
Hasta mañana, Soledá.
Soledad.—Hasta mañana, Serafín. ¿Vendrás? 
Serafín. -Con la puntualidá de un cornómetro. 
(Soledad se levanta; sigue con la vista á Serafín, 
y cuando este dobla la esquina, canta la siguiente 
copla:
Ya no me encuentro sólita; 
ya tengo yo quien me quiera.
Ya conoci á mi moreno, 
ai hombre que me camela.
(Queda ensimismada mirando por donde se fue 
Serafín.)
Telón lento.
José Giráldo.
---  _--- - -eeseee------—, —^---
LOS ABONOS EN LOS SEBEALES
ion
No se explica nadie, como á pesar de las impre­
siones que respecto á la cosecha actual se recibe» 
de todas partes, y cuando por esta causa, se esp®' 
raba una alza importante, el mercado general e* 
pronuncia en baja.
Por eso los mercados en general, están desier* 
tos, aunque influye bastante la ocupación de lo* 
labradores en las faenas de verano.
Barcelona compra sólo lo preciso, á pesar d® 
que no hay entradas del extranjero, limitándose * 
un promedio de sesenta vagones diarios.
Los precios, Valladolid 43 flojo, Medina 48, 
Arévalo 41, Rioseco 41.
Centeno.—Muy poco movimiento y en alza V»" 
Iladolid ofrece á 35, los demás á 32.
Celada. —En alza, se paga la nueva á 26 y 27.
Nuestro Aereado
Flojo como todos, apenas se registran entradas, 
*e paga el trigo á 41 y 1¡2, Centeno 32, Cebada 2^-
Los Yeros empiezan la campaña á 25.
VINOS
Hay mucha animación en toda la Ribera, ve»' 
diéndose á 10 y 11 reales según clases, en esta 
vende bastante á once.
--- —--- - ~M--------••••••-
Temperaturas de la semana
—— = —- Días Máximes'
Minimes DifeieevhL
Para obtener buenasy remuneradoras cosechas, Domingo 14 22* 10* —1*
es necesario dará ios campos, no solamente una Lunes 15 25° 9* 4-3*i tibor esmerada y profunda, emplear semillas lira- Martes 16 27a ir -1-2*
pías y de clase inmejorable, sino también hacer Miércoles 17 25* 15“ —2*
uso de los abonos minerales en cantidad, forma y Jueves 18 26* 13° 4-1*
época convenientes. Viernes 19 28* 15* -1-2*
Es verdaderamente lastimoso, ver como mu- Sábado 20 27* 12° -V
chos de nuestros agricultores se contentan con 
aechas medias que les deja un reducido beneficio te- *
—
...
niendo á su alcance loa medios necesarios para 
obtenerlas altamente beneficiosas. Basta pava ello 
hacer uso razonable de los abonos minerales, recu­
rrir á un abono completo, para poner al alcance de 
la planta los tres elementos indispensables para su 
buen desarrollo, á saber: la potasa, ácido fosfórico 
y nitrógeno.
En lo que se refiere á la potasa, debemos lijar 
la atención de los agricultores, dados los gran­
des beneficios que pueden obtenerse con su em­
pleo. En efecto, el distinguido Ingeniero Agró­
nomo Mr. Schreiber, demostró con numerosas 
experiencias, la influencia de las sales potási­
cas, no solamente en el aumento de la paja, 
sino en el del grano, siendo esto debido á 
que la potasa favorece la formación de la harina. 
Puede esto verse prácticamente en la siguiente ex­
periencia llevada á cabo por D. Pedro Reina Esco­
bar, en Sierra de Yeguas, provincia de Málaga. 
Este señor dividió una superficie de 40 a reas en 4 
parcelas iguales. La 1.a parcela, no recibió abono 
ninguno, la 2.a fuó abonada con superfosfato, la 
3.a lo fué con superfosfato, nitrato de sosa y sulfa­
to de amoniaco, y la 4.a recibió los mismos abonos 
que la anterior,1 más 100 kilogramos de cloruro 
potásico. El aumento, por hectárea, en la cosecha 
que había recibido potasa, fué de 560 kilogramos 
en grano y 800 kilogramos en paja, sobre la 3.a 
parcela que había recibido los mismos abonos á 
excepión del déspotas».
Salta, pues, á ia vista el efecto producido pol­
las sales potásicas, pues con 100 kilogramos de 
cloruro potásico, que cuestan 26 pesetas, se obtuvo 
por hectárea un aumento de producto por valor 
de 162,20 pesetas, es decir, un beneficio neto de 
1 36 pesetas.
Noticias
Nuestro particular amigo el Diputado pro*íf 
eial D. Lucio Recio, aprovechando la estañé 
de ti. M. el Rev en Pamplona, al tener noticia de^ 
grandes daños causados por las tormentas en ,oí 
pueblos de esta Región, solicitó audiencia e» H 
que interesó á ti. M. en favor de dichos puebl0*1 
petición que el Monarca ofreció recomendar al G0' 
bierno.
Al efecto, el Marqués Torrecilla en non)^ 
del Rey ha manifestado al señor Recio, que los p0Í 
blos perjudicados celebren una reunión y eíp°* 
gan los daños sufridos para así poderles remedé 
en lo posible. El señor Recio convocará en br0<í 
á loa pueblos, para llevar á cabo lo que esti^ 
necesario.
Nuestra felicitación al activo y celoso Diput8^ 
señor Recio, por sus gestiones, que no dudfl»^ 
serán eficaces.
TERRIBLES TORMENTAS.—MUCHOS PUEB^ 
EN LA MISERIA
Nos dicen desde Soria:
«En el Gobierno civil se han recibido ntf0
®e#ese
y
noticias da loa efectos producidos en loa pu0^
de la provincia por las tormentas. I
Todas coinciden en que se trata de un v0f^ 
dero desastre. j
Dicen los ale ddes de algunos pueblos qs0 e, 
tal la magnitud de la granizada y tan espesa 
que parecía que las nubes arrojaban sóbrela 
bloques de hielo. ,
Las mujeres y los niños lloraban aterrado9'¿ 
los hombres más valerosos elevaban sus o]°8 
cielo en demanda de la gracia divina.
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el pueblo de Booe un rayo ha matado á un 
de catorce años.
Lae coBeehaa han quedado totalmente deetruí- 
en loe pueblos de Alcubilla del Marqués, Pe- 
de San Esteban, San Esteban de Gormas, 
Valdenarros, Velaaco, Santiusti, Torralba, Valdeal- 
villo, Torreblancoe, Aldehuela, Oalatañazofc, La 
fallona. La Cuenca, Pedraja de San Esteban, 
^Uintanilla de Tres Barrios, Aldea Castillejo, Val- 
^®aao, Valdanzuelo, Oama, Avionoillo y Rejas de 
^an Esteban.
} Las hermanas de la Caridad de Santa Ana, ce­
rrarán en la capilla del Hospital el día 26, la fes- 
■ Idad de su santa madre, con extraordinarios y 
solemnes cultos.
- coro do señoritas tocará y cantará una bo- 
misa y varios motetes.
Ocupará el púlpito un R. P. Jesuíta de Vallado- 
l(*> y por la tarde el Párroco de Dueñas, D. Euge- 
ni° Media Villa.
t*l aspecto del viñedo en Francia, en general, 
filena en cienos sitios como Tours, Saumur, 
etc.; se anuncia una cosecha abundante. En 
^ centro, las perspectivas son también satisfae- 
to*%.
®n Armágnac la floración se ha verihcado nor- 
^1 dente y la viña presenta bello aspecto, hacian- 
0 concebir esperanzas de una buena cosecha, su- 
Utinor á la precedente.
, Del Aveyron dicen que las viñas de Lot y de 
^cazyyille están cargadas de racimos. Los vinos 
j^dioarioa se pagan de 0,45 4\ 0,60 francos el
htro.'
En el Boaujoláis y en los Cantonee de Anae y de 
i!‘afranehe el aspecto del viñedo es muy satisfac­
er y so espera una buena cosecha.
El mildiu, se muestra muy tenaz en el departa- 
^et|to de lies. Se necesita un tiempo seco y de 
^or. ¡
^ El afamado dulz&inero do Peñaíiel, Teodoro 
6yncha (a) Pichilm, sigue en unión do Félix y 
Ueio Mínguez, ofreciéndose á tocar en compañía 
e loe mismos, ó sóioñim ¿su hijo Dionisio.
Se venden Redoblantes, Pipas y Pitos. nu-
enseñanza.—el pago de material
DE LAS ESCUELAS
Convencidos, tanto el señor Alba, como éi señor 
frtnira de la necesidad de que cuanto á la ense- 
cle¡l2a 89 re^ere> 808 ,1a exclusiva competencia
Por 
de
Estado, parece que se prepara un Real decreto 
ei cual las atenciones del material de escuelas
l‘árá de estar á cargo de loa Municipios.
^ El estudio de esta disposición va muy adelanta- 
$ 3u implantación no ae hará esperar.
. ^ara destruir las hierbas de loa paseos-de los 
' . *°e* y da loa musgos de las pradera», se reco- 
el siguiente procedimiento:
Ev hace una solución de sulfato de hierro Ó ea- 
íro*a verde al 6 por 100, y con ella se riega el 
también pueden aplicarae-en tiempo húme- 
a°s kilos de sal común por metro cuadrado.
Uno y otro parece que aon eficaces, pero este 
último tiene el inconveniente de que esteriliza 
aquella parte en la cual se aplican dosis tan eleva­
das de sal, equivalentes á 20.000 kilos por hec­
tárea.
Para destruir los musgos, se riega con solución 
do sulfato de hierro al 5 por 100 durante el invier 
no y antes de que empiecen las heladas, ó se re­
parten escorias de desfosforación á razón de 1.000 
kilos por hectárea.
Este último procedimiento es más de aconsejar, 
porque al propio tiempo se consigue una fertiliza­
ción fosfórica abundante. Enlas praderas del Norte 
de España se emplean con éxito extraordinario 
para este objeto.
Ha fallecido en Campaspero el acreditado mé­
dico titular D. Tertuliano Martín, persona muy 
querida en dicho pueblo donde era natural, que 
tenía grandes simpatías en todos los de la Región 
y particularmente eu esta viila donde tenía mu­
chos amigos.
De bueu carácter, cariñoso para sus enfermos, 
gozaba de gran crédito profesional.
Nosotros que nóá honrábamos con su amistad, 
hemos sido dolorosamente sorprendidos por la 
triste noticia.
Acompañamos á su desconsolada viuda en su 
profunda pena, y pedimos á Dios «e apiade de su 
alma y la heve á la morada eterna.
7 nal
El stock de trigo europeo en 30 de Abril último 
se ha elevado á 29.058.(J00 hectolitrtis.
En 1911 era de 34.510.000 hectolitros el mismo 
día, y en 30 de Abril de 1910 era de 29.696.002.
Se ve, pues, que las existencias europeas, si de 
algo peca», es de ser normales, y á pesar de ello 
nadie se entiende en el mercado.
LA VEDA DE CAZA
Con arreglo á lo dispuesto en la ley, la veda 
cazar en esta provincia las codornices, palo­
ma» y tórtolas queda levantada desde el dia l.* de 
Agosto próximo.
La de la caza restante se abrirá el día l.e de
Hoy 25 terminará el solemne triduo al Niño 
de Praga, con misa de comunión general, á las 
ocho, y á las nueve y media la solemne misa con 
sermón.
Por la tarde, después del ejercicio solemne, pro­
cesión por toda la villa, y terminará con plática 
de despedida é imposición de la medalla á los ni­
ños que ingresen en la cofradía.
Nos dicen de Valencia:
«Desgraciadamente se extiende la plaga üioxé- 
ríca por los viñedos de nuestra provincia. El servi­
cio vitícola lo ha descubierto en Ayora, Caudete, 
Bellreguart, Miramar, Rafclcofer, Guardamar, Al­
umines, Dairnuz, Gandía, Piles, Palmera. Beniarjó, 
Beniíiá, Potríes, Villalonga, Fuente Encarroz, R6- 
tova, Almiserat, Ador, Alfahuir, Castellano*, Lu­
gar NuevodeSan Jerónimo y Palma de Gandía».
A este paso tofla la superücie del territorio espa­
ñol vinícola, vá á ser una mancha íiloxérica.
Para solemnizar la fiesta de Santa Clara en el 
séptimo centenario, se celebrarán los días 10, 11 y 
12 un solemne triduo en el que predicará el Padre 
Antonio, Franciscano de San Antonio de Avila.
Para ayuda de loa gastos, las monjitas hacen la 
rifa de una hermosa estátua del niño Jesús.
Loe aceites van escaseando mucho en los cen­
tros productores, y como la cosecha en perspectiva 
será deficiente según todos los indicios, la deman­
da continúa siendo bastante activa y las cotizacio­
nes mejoran visiblemente en casi todos los merca­
dos de España.
liemos tenido el gusto de saludar, de paso para 
Pamplona, á uno de los hombres más cultos y pres­
tigiosos de la España agrícola actual, á D. Juan 
Ley va, creador de riqueza y propulsor de una 
Granja agrícola de su propiedad en plena Grana­
da, con la que presta á los agricultores déla co­
marca inmensos beneficios.
Eh materia vinícola es una autoridad y en Pam­
plona será admirado por su saber.
ir—■:---- f-==---=^fc=te 
EL MODERNO
Septiembre, á excepción de la que se verifique con 
galgo qua sólo podrá hacerse desde el 15 de Octu­
bre en adelante.
En varios pueblo» del Mediodía francés se han 
declarado en huelga los viticultores.
Cosecheros y propietarios se preocupan seria­
mente, porque entre la enfermedad del mildiu, 1 ;s 
temporales y la huelga eu perspectiva la situación 
se considera como la peor por que este ramo de la 
Agricultura ha pasado.
Esperan los propietarios que el Gobierno so 
preocupe del problema, dándoles ayuda y protec­
ción para solucionar el pavoroso problema que se 
lea presenta.
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vazauez Alonso
ClLlE DE SAN NUGUEL, ÑUS. 12
R E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
*--=5=31- ■'----- K' ■■sat.iasatsagasgar"*
Vallad olid.—Imp. de A. Rodríguez.
AZUFRE
, filias de Re­
gacha forrajera
^6rba 
Melón 
y Sandía 
Valencianos 
hortalizas
í
lc'°s baratísimos
P‘ la Villa
Callicida
Villa
Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo farmados en 
los pies.
No produce dolor 
ni molestia alguna.
PRECIO
Fabricación esmerada ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con ei aspecto de otra» 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda 
clase de hortalizas.
GUSTO AGRADABLE En el prospecto se dan instrucciones para su empleo.—Precio del paquete 0,25 ptas.
^ÑAFIEL I ptas. frasco PRECIOS ECONÓMICOS PEDRO DE LA VILLA Y PORTILLO.-Peñafiel
LA VOZ DE PEK ATI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D F.
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes v allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
oara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismoP* ....... , ,, to, - .. ...
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y mejior del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente 6 la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
II Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
ti tt
CAJA 2 5 0
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodos. —V ALLADOLID 
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
«Basaaaft
es mas 
ruina.
GRATUITA.
Ahora es posible curar la pasión por ¡ 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden sor 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos solidos tí bebidas. sin 
conocimiento del intemperante. 
MUESTRA lc(ias aquetlas personasU6 teufsan un embriaga- 
or en la familia tí entre 
sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy Coza PoWDER 
Co.,76 Wardour Street,Londres, Ingla­
terra. El Polvo Coza })uede ser tambisa 
obtenido en todas las farmáciaa y ei Vd,
se presenta ó uno de los depósitos at pié 
dica"in dos puede obtener una mi
gratuita, rii no,puede Vd. presentarse»
pero desea escribir para adquirirla muw» 
tra gratuita, diríjase directamente A #
COZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londree
Pedio de la Pilla, Farmacia
LOS MEJORES del MUN80, chocolates
de Joaquín Ortísr (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
DE
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La fínica que elabora sus. chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VERIA:
Sres. Con José Valiente é Hijo
Para vestir coa elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 j Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
CALIXTO SERRANO, s™, u o,, k»
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U cm MUS AITIGUA DE CüSTILLi U VIEJA FUNDADA El EL AÑO I855
PROVEEDOR OE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratuv 
ta y colocaciíjn de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noch
libertad, 8—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Cr. Bercero.—MadclM
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-YALL ADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernCarteiz
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR MARTÍNEZ-^l « toa*
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadorea, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras ti tapar 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA TJVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos & quien loa soliciten 
Valladolid: j i Depósito en Rioseco:
Atenida de Alfonso XITI, 8 y 9 ¡¡ Calle Ancha, número 1.
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides American*6 
más corrientes, injertadas en vastagos seleccionados del país á los precios 
guíenles:
Riparia y Rupestnx num. 3.309.................. á i30 ptaa millar
Rupestrix Lol...................-............................... á 130 >
Aramótt X Rupestrix num. 1......................... á 135 , »
Id. y id- num. 9......................... á. 135
Murvíedro y Rupestnx num. 1. 202............ á 135 » »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral A¿varez, Gaarnicioncrc
Gran surtido de arreos p 
il- , , v . . , |,ara <?arros de va™s y violín. Colleras de labran1Toldos a la Valenciana y de  país blancos y embreados.
Estera jes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D MaTI*
PEÑAFIEL
genera
SU CURACION CON EL
del Dr.
SALUD-FUERZA-VSGOR
CI
paso por---- ---- ----------- , . , v --------- ,...Los maravillosos efectos que el NilOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. ,.
Entre los medicamentos de su especie, el MiOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que ig%- 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es (hieran estirrl
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vóriig0*' 
mareo--,. • • - *
$8 ?enia en fe Famb j Droguerías, Deposito en PEÑAFIEL Farmacia je D. PEDRO DE LA VILLA
i
